





































巻 頭 言 Change ……………………………………………………………………………… 佐久間 隆 … １
特 別 寄 稿 「北海道整形外科外傷研究会～その生立ちと３３年の歩み～」 ……………… 荒 川 浩 … ２
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伸筋腱 Zone３・４損傷に対する早期運動療法について …………………… 井部 光滋ほか … ２８
小児指尖部損傷に対する Brent変法の治療経験 ……………………………… 佐々木友基ほか … ３３
逆行性指動脈皮弁術術後の指 ROMの検討 …………………………………… 辻 英樹ほか … ３８
Reverse Digital Flag Flapを用いた指尖部損傷の治療成績 …………………… 三 浦 一 志 … ４４
Degloving injuryの経験 …………………………………………………………… 中島 菊雄ほか … ４８
リバース法を用いたハンソンピンによる大腿骨頚部骨折治療の pit falls …… 畑 中 渉 … ５３
終止伸腱付着部骨折を伴う腱性 mallet fingerの一例 ………………………… 真壁 光ほか … ５７
後内側陥没骨片を伴った足関節果部骨折の治療経験 ………………………… 村上 裕子ほか … ６０
橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後プレート折損の３例 ……… 新井 学ほか … ６４
上肢デグロービング損傷に対して初回分層植皮が有効であった２例 ……… 松井 裕帝ほか … ６８
第１１７回研究会
報告 主題：人工関節周辺骨折 ………………………………………………………… 浜 口 英 寿 … ７４
発表演題・質疑応答 ………………………………………………………………………………………… ７５
教育研修講演 「人工関節周辺骨折に対する観血治療」 ……………………………………… 難 波 良 文 … ８３
第１１８回研究会
報告 主題：上肢の外傷とマイクロサージャリー …………………………………… 畑 中 渉 … ９４
発表演題・質疑応答 ………………………………………………………………………………………… ９５
教育研修講演 「マイクロサージャリーを用いた上肢の治療－外傷およびその再建について－」
………………………………………………………………………………………… 矢 島 弘 嗣 …１０４
学 会 報 告 第３４回日本骨折治療学会印象記 ………………………………………………… 畑 中 渉 …１１５
ほっとぷらざ 森 利光 … ９ 矢倉 幸久 … １４ 倉田 佳明 … ２７
宮田 康史 … ３７ 柴田 定 … ４３ 小畠 昌規 … ５６
高畑 智嗣 … ６３ 小畠 昌規 … ６７
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